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【訳者付記】
　本稿は，Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 






















































BMAS　Bundesministerium für Arbeit unf Soziales　　連邦労働・社会省






EU-SILC　Statistics on Income and Living Conditions　　所得と生活諸条件に関する統計
EVS　Einkommens- und Verbrauchsstichprobe　　所得と消費に関するサンプル調査
GKV　Gesetzliche Krankenversicherung　　公的健康保険




OECD　Organization of Economic Cooperation and Development　　経済開発協力機構
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所：Schmidt, R./Schwalbach, J., Zur Höhe und Dynamik der Vorstandsvergütung in Deutschland, ZfB Special 






































































































































































１） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., Integrierte 
Analyse der Einkommens- und Vermögens- 
verteilung, Bundesministerium für Arbeit und 









４） これについて詳しくは，本報告，Kapitel IV 
Erwerbstätigkeit, Abschnit IV. 1. 3 Entwicklung 






６） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., Integrierte 
Analyse der Einkommens- und Vermögens- 
verteilung 2008, im Erscheinen, a. a. O.
７） OECD (Hrsg.), Report on the distribution of 
resources in OECD countries, 2008,近刊。
８） Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt- 
schaftsforschung (RWI)/ Finanzwissenschaft- 
liches Forschungsinstitut an der Universität zu 
Köln (Fifo), Der Zusammenhang zwischen 
Steuerlast- und Einkommensverteilung, 
Forschungsprojekt für das Bundesministerium 































る（BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik, 
Ausgabe 2007）。





１２） OECD (Hrsg.), Distribution of Resources in 
OECD Countries, 2008, Kapitel I, Randnummer 
14, 近刊。
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１３） Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Armut und 
Lebensbedingungen, Ergebnisse aus LEBEN 





１５） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., Integrierte 
Analyse der Einkommens- und Vermögens- 














１８） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., Integrierte 
Analyse der Einkommens- und Vermögens- 
verteilung 2008, im Erscheinen, a. a. O.
１９） 年数は，調査された所得が得られた時（年）
を示している。
２０） 本報告，Kapitel V Familien und Kinder, 







２２） Goebel, J./Richter, M., Nach der Einführung 
von Arbeitslosengeld I: Deutlich mehr Verlierer 







Kapitel IV Erwerbstätigkeit, Abschnit IV. 3. 2 
Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld II, 
参照。
２３） Benke, K./Zimmermann, K., Reformagenda 









terium für Arbeit und Soziales (Hrsg.), 
Dokumentation – Weiterentwicklung der Reich- 
tumsberichterstatung der Bundesregie-rung – 
Experten-Workshop am 29. November 2006, 
Bonn 2007.
２５） Glatzer, W./Becker, J./Bieräugel, R./Halein-
Benze, G./Nüchter, O./Schmid, A., Einstelungen 
der Bevölkerung zum Reichtum, Wahrnehmung 
und Beurteilung sozio-oekonomischer Un- 
gleichheit und ihre geselschaftlichen Konsequen- 
zen in Deutschland, Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (Hrsg.), Bonn 2008, 近刊，
参照。
２６） 最高経営者層のリクルートと報酬についての
論述は，Nol, B./Volkert, J./Zuber, N., Zusam- 
menhänge zwischen Unternehmensverflech- 
tungen und –gewinnen, Rekrutierung von 
Führungskräften und deren Einkommenssituation, 
Literaturstudie, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (Hrsg.), Bonn 2008, 近刊，の調査
に基づいている。
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２７） これに関して，本報告，Kapitel III Bildungs- 
chancen, Abschnitt III. 5 Bildungserfolg, 
Bildungsbeteiligung und sozioökonomischer 
Hintergrund, も参照。
２８） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., 2008, a. 
a. O.
２９） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., 2008, a. 
a. O.
３０） 次を参照。Arnt, Ch./Dann, S./Kleimann, 
H./Volkert, J., Das Konzept der Verwirkli- 
chungschancen (A. Sen) – Empirische 
Operationalisierung im Rahmen der Armuts- 
und Reichtumsmessung, in: Endbericht zur 
Machbarkeitsstudie, Tübingen 2006, S. 139 




















３３） DIW/ZEW/Hauser, R./Becker, I., 2008, a. 
a. O., Kurzfassung, S. XII.
